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60 pelajar UMS sertal Explorasi 
Kembara Keretapi 
S 
ERAMAI 60 pelajar 
Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) 
menyertai program 
Explorasi Kembara 
Keretapi anjuran Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar 
(JHEP) yang diadakan 
buat pertama kalinya. 
Ekplorasi Kembara 
Keretapi dari Stesen 
Keretapi Tanjung Aru 
sehingga Stesen Keretapi 
Beaufort bertujuan 
memberikan satu 
pengalaman baharu kepada 
mahasiwa untuk merasai 
dan menikmati keindahan 
negeri Sabah dengan 
CC Pastikan anda akan memperoleh 
satu pengalaman unik yang pasti anda 
tidak dapat lupakan apabila anda balik ke 
tempat masing-masing kelak. » 
PROF MADYA. DR ISMAIL AL! 
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni 
menaiki keretapi Sabah. 
Menurut Naib Canselor, 
UMS, Prof Datuk 
Dr Harun Abdullah, 
pengalaman menaiki 
keretapi Borneo Utara 
salah satu ikon bersejarah 
yang dibina pada sekitar 
tahun 1898, adalah sesuatu 
yang bermakna. 
Keretapi itu adalah 
sebagai pelengkap 
perhubungan 
menghubungkan antara 
Kota Kinabalu di Stesen 
Tanjung Aru hingga 
ke Sebuah Pekan di 
Pedalaman di Tenom. 
Menurut Timbalan 
Naib Canselor Hal 
Phwal Pelajar dan 
PROGRAM itu turnt disertai oleh peserta Explorasi Fotografi MAKUM. 
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MAJLIS Perwakilan 
Pelajar (MPP) Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
dengan kerjasama Jabatan 
Hal Ehwal Pelajar buat 
pertama kalinya berjaya 
menganjurkan ist 
UMS MINI SPRINT 
TRIATHLON 2017 baru- 
baru mi. 
Pengarah bagikejohanan 
itu ialah Cherilyn Teo 
Jialing, Exco Kebajikan dan 
Khidmat Mahasiswa MPP 
dan dibantu oleh George 
Lukas, pelajar antarabangsa 
UMS dari Jerman selaku 
pengarah teknikal. . Aktiviti triathlonyang 
bermotto " You'll Never 
Swim, Bike and Run Alone 
" menarik seramai 74 
orang peserta dari pelbagai 
peringkat umur sama ada 
mahasiswa UMS, staf UMS 
dan orang awam. 
Pertandmgan melibatkan 
tiga sukan iaitu renang, 
berbasikal dan berlari 
inibermula di pantai 
Outdoor Development 
Centre (ODEC) seawal jam 
6.30 pagi dan berakhir di 
Stadium UMS. 
Seramai 74 orang peserta 
mendaftarkan dini bagi dua 
kategori iaitu terbuka lelaki 
dan terbuka wanita. 
Kejohanan pertama i. ni 
turut disertai oleh atlit 
eilt Sabah yang pernah 
bertanding di peringkat 
antarabangsa. 
PEMENANG menerima hadiah dari penganjur. 
Alumni, Prof Madya. Dr 
Ismail Ali, mereka yang 
pertama kali ke Sabah, 
tidak harus melepaskan 
peluang menaiki Keretapi 
Borneo Utara atau lebih 
dikenali sebagai Keretapi 
Pedalaman. 
"Pastikan anda akan 
memperoleh satu 
pengalaman unik yang 
pasti anda tidak dapat 
lupakan apabila anda balik 
ke tempat masing-masing 
kelak, " katanya. 
Program ini disertai 
oleh Explorasi Fotografi 
MAKUM. Penyertaan 
seramai 20 orang dari 
universiti awam di 
Malaysia. 
Jarak yang diperlu dilalui 
oleh para peserta ialah 
berenang sejauh 250 km, 
berbasikal sejauh 10 km dan 
berlari sejauh 2.5 km. 
Pertandingan ini dimulai 
dengan kumpulan elit dan 
diikuti oleh kumpulan 
amatur 40 minit kemudian. 
Bagi kategori terbuka 
lelaki dimenangi oleh 
Amir Hassan Zainal dengan 
catatan masa 38 minit 3 
saat, Beliau juga mendapat 
tempat ke 10 di Penang 
International Triathlon 
Duathlon 2017 pada bulan 
yang lepas. 
Tempat kedua milik 
Johnie Ngongoloy dengan 
catatan masa 42 minit 33 
saat dan tempat ketiga pula 
disandang oleh Bonaventure 
George dengan catatan 
masa 43 minit 31 saat. 
Bagi kategori Terbuka 
wanita pula Jierawatie 
Hans muncul juara dengan 
catatan masa 49 minit 54 . 
saat dan diikuti oleh Sandi 
James dengan catatan 
masa 50 minit 25 manakala 
tempat ketiga milik Bianca 
L. Tungula yang mencatat 1 
Jam 6 mint. 
Peserta lelaki pelajar UMS 
yang mencatat masa terbaik 
ialah Alfonso Robert yang 
74 peserta sertai program 1 St UMS Mini Sprint Triathlon 2017. 
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60 pelajar yang menyertai Ekplorasi Kembara Keretapi. 
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I eGýi; rnmai ýemimýin sukareýawan , sir. .o ,-, q'7 '° 7' SERAMAI 120 orang 
mahasiswa Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
menyertai Program Belia 
Dan Komuniti V. 2 ke Pantai 
Barat Sabah yang dianjurkan 
oleh Kelab Sukarelawan 
(KESUWA) UMS. 
Program ini bermula 
pada 5 Mei sehingga 7 Mei 
yang melibatkan kerjasama 
pelbagai pihak antaranya 
Kemajuan Masyarakat 
(KEMAS), Alumni Yayasan 
Sukarelawan Siswa (YSS) 
Universiti Malaysia Sabah, 
Majlis Perwakilan Pelajar 
(MPP) UMS Sesi 2016/2017, 
Jabatan Pertanian, Jabatan 
Kebajikan, Kementerian 
Kesihatan Malaysia, 
Maybank dan Kolej 
Komuniti Beaufort. 
Kampung yang terlibat 
di daerah Tenom ialah 
Kampung Bamban, 
Kampung Baru Jumpa 
dan Kampung Mamaitom. 
Manakala 2 buah kampung 
lagi di daerah Beaufort 
iaitu Kampung Kabulu dan 
Kampung Sinapukan, Kuala 
Penyu. 
Menurut Naib Canselor, 
Universiti Malaysia Sabah, 
Prof Datuk Dr Harun 
Abdullah berkata antara 
objektif pelaksanaan 
program ini ialah untuk 
menggalakkan penglibatan 
mahasiswa dalam aktiviti 
kesukarelawanan, 
meningkatkan kemahiran 
insaniah mahasiswa 
UMS terutamanya dalam 
komunikasi dan melahirkan 
lebih banyak "Pemimpin 
Sukarelawan UMS" untuk 
masa akan datang. 
Dalam masa yang 
sama, program ini juga 
dilaksanakan untuk 
mendekatkan mahasiswa 
kepada komuniti disamping 
membantu membaik pulih 
infrastruktur yang ada dan 
memberi pendidikan kepada 
kanak-kanak kampung 
tersebut. 
Menurut Timbalan Naib 
Canselor Hal Ehwal Pelajar 
dan Alumni, Prof Madya 
Dr Ismail Ali Program ini 
adalah rentetan program 
UMS dan Komuniti V. 1 
yang telah dijalankan di 4 
buah kampung disekitar 
Kota Belud, Tuaran dan 
Tamparuli iaitu Kampung 
Pangkalan Abai, Kampung 
Bantayan, Kampung Kindu 
dan Kampung Pukak. 
Majlis perasmian program 
ini diadakan di Kampung 
Bamban, Tenom yang 
dihadiri oleh Ahli Dewan 
Undangan Negeri N. 36 
Kemabong, merangkap 
Pengerusi Lembaga 
Industrial Getah Negeri 
Sabah Datuk Rubin Balang 
dan Pegawai Penyelaras 
Kelab Sukarelawan Siswa 
(KESUWA) UMS, Mohd 
RUBIN ketika berucap merasmikan program itu. 
Alwi Osman serta Pengerusi 
Jawatankuasa Kemajuan 
dan Keselamatan Kampung, 
Aripin Kulipo, 
"Aktiviti sebegini 
sememangnya amat 
meninggalkan impak yang 
besar bukan sahaja kepada 
penduduk kampung bahkan 
juga kepada diri mahasiswa 
itu sendiri. Mahasiswa yang 
turun kepada komuniti 
juga perlu sentiasa 
peka terhadap keadaan 
masyarakat setempat, " 
kata Rubin semasa ucapan 
perasmiannya. 
"Sayajuga mengharapkan 
agar mahasiswa UMS, 
khususnya sentiasa 
melaksanakan aktiviti 
sukarelawan seumpama ini 
pada masa akan datang dan 
terus menabur bakti kepada 
masyarakat, " katanya ] gi. 
Pengarah Belia UIYi & 
Komuniti V. 2, Nurhic ya 
Syamsuddin menyatak" n, 
projek sukarelawan yai g 
dilaksanakan di 5 buah 
kampung ini melibatk 3 
buah kluster iaitu klust r 
komuniti, kluster pen dikan 
dan Muster kesihatan. 
"Saya berharap melaýui 
program berbentuk 
sukarelawan ini akan dýpat 
melahirkan lebih ramaä 
mahasiswa yang mem nyai 
cinta terhadap progra - 
program sukarelawan 1 erana 
bagi saya kelebihan yat g 
diperoleh sukarelawan dalah 
suatu bonus dan di har p 
Universiti Malaysia Sal ah 
akan menjadi Universii Hub 
Sukarelawan pada mass akan 
datang, " kata Nurhidai a. 
PESERTA program Belia dan Komuniti V2 UMS bergambar kenangan. 
mencatatkan 45 miinit 
33 saat di tempat ke 4 
manakala Dr Mohammad 
Nizam Nazaruddin 
mencatat masa 47 minit 52 
saat merupakan staf lelaki 
UMS yang terbaik ditempat 
kelima. Sandi James pula 
adalah staf wanita UMS 
yang terpantas, 
Menurut Prof. Madya Dr. 
Ismail Ah, Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar 
& Alumni) , Usaha keras Majlis Perwakilan Pelajar 
UMS dalam penganjuran 
acara ini mengumpulkan 
semula peminat sukan 
triathlon setelah sekian 
lama pertandingan ini tidak 
dianjurkan. 
Beliau juga memuji 
semangat kesukanan 
yang sangat tinggi dalam 
kalangan peserta menjadi 
pemangkin kepada semua 
pihak terus bekerjasama 
Ask. uaula auwuuuaIIwu buýu 
hidup mahasiswa UMS yang 
lagi sihat dan bersukan. 
Beliau juga memuji atas 
usaha dan kerjasama yang 
SALAH satu acara dam 
Mini Sprints TriattJon 
2 17. 
diberikan oleh setiap ahli Cherilyn Teo Jialing 
' jawatankuasa yang sanggup mengucapkän ribuan 
vcirutuau iiiaaa uau Lcwlaýa 
demi menjayakan program 
ini. 
Manakala menurut 
pengarah program, saudari 
daripada Pejabat Hal 
Ehwal Pelajar (HEP) dan 
juga pelbagai pihak dalam 
menjayakan program mi. 
